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BREVISSIMA ELUCIDATIO 
^furis deftcłuofc llhni DucisBi* 
ronii in DucatusCurlandice & 
Semigallia. 
imo. 1 I p l o m a f e a  c o n t r a  
Statuta Serenifli-
morum Regum, & 
SerenifliroaeReipublicae, ac 
jura Cardinalia Ducatuum 
Curlandiae & Semigalliae, 
t&m Principale quam Pro-
vifionale, utreq; Reipubli-
CtC Sigillo publico non funt 
munita, cum Principale pu­
blico tantum M. D. Littae 
Sigillo, ex parte autem Re-
gni, Sigilio Gabinetico mu-
nitumfit; Provifionale ve» 
ro, unico Sigillo publico 
Regni munitum, quodCon-
ititutionibus Regni Anni 
1589 ediametro adverfatur. 
ado. Contra Conftitutiones 
Annorum 1683- 1726. 1736. 
L.egesq; Curlandicas, atq; 
antiquiffimam DucumCur-] 
KRÓTKIE OBIASNIENIE . 
Prawa nie do [kor, a te go W.Xcia 
Birma do Xi e fit w Kurlandyi y 
Ssmigaiiii, 
cłrf. łW?J-
imo. IT"^. iplomata przeciw­
ko Statutom Nay-
jaśnieyfzych Kró­
lów y Rzecz} i'porpolitey, 
y przeciw Prawom Kar­
dynalnym Xięfl:w Kurlan-
dyi r  y Semigallii, tak Prin-
eypalne iako y Provifio^ 
nalne obiema Pieczęciami 
Rzeczypofpolitey publicz-
nemi nie fą ztwierdzone, 
gdyż Pryncypalne tylko 
publiczną W. X. Ltt: Pie­
częcią, a zamiaft Koron­
ne}^, Pieczęcią Gabineto­
wą zapieczętowane ieft. 
Prowizyonalne zaś iedną 
Pieczęcią Koronną przy-
ciśnione, coKonftytucyom 
Koronnym R. 1589 e dianie* 
tro iefl: przeciwne. 
2do. Przeciwko Konftytucy-
R. 1683. *726. 1736. y Pra­
wom Kurlandzkim, oraz 
dawnemu Xźąt Kurlandz-
[ landias 
landiae Stirpis Kettleria-
nae in fundamento latarum 
Legum, follicite obferva-
tam praxim, non in pro-
pria Perfona Srmae Regias 
JVltti, &Reipublicae homa-
gii redditionem, atq; fnve-
ftituram, Iilmus Dux Bi-
ron, fed per Mandatarium 
Suutn Anno 1739 homagi-
uin praeflitit, & Inveftitu-
ram accepit. Expoft 
gtio. Contra Leges latas Se-
renifTimoru.m Regum, & 
SerenifFimse Reipublicse,ac 
Legcs Cardinales Ducatu-
um Curlandise &Semigat« 
lise Faelonias coinifit, poft 
obtentionem borum D.uca-
tuum exiftendo in Minifte-
rio Extraneae Monarchia*, 
& advenredo ad eosdeDu-
catus Curlandlae cum forti 
militari manu extraneae 
Potentiae, fm& admiffione 
Sereniffimi Re gis p.m, Au-
gufti III. & Sereniffimae 
Reipublicse, imó non ad-
mittenteEjusdem Serenik 
fimi Regis p. m. "Mandato 
vilipendendo, cum maximo 
kich Stirpis Kettleriance, na 
fundamencie uftanowio -
nych Praw, pilnie utrzy­
mywanemu zwyczaiowi, 
nie w włafney Ofobie, Nay-
jaśnieyfzemu K. J. Mci, y 
Rzeczyplitey, 'Ae przez 
Plenipotenta Twego, J. W. 
Xiąźę Biron Roku 1739 Ho^ 
magium oddał, y Inwefty-
turę odebrał. Potym 
3V0. Przeciwko Prawom od 
3NJ ąy i a ś n ie y fz y c h K rolo »v 
y l^pltey -tjftiinowiorty.nl, 
y Prawom Kardynalnym 
Xięft w Kurlandyi, y Se mi­
ga Hi i, Fcelonias popełnił, 
gdy poobięciu tychXięftw 
będąc in JWniJhrior pofh-on-
ney Monarchii, przyfzedł-
fcy do tychże Xieftw cum 
forti militari nianu za grani-
czney Potencyi, bez po­
zwolenia Nayiaśniey fzego 
Króla ś. p. Augufta Iii, y 
Rzepltey, owfzem Tegoi 
JMayjaśnLeyfzego ś.p.Krola 
lekce -ważąc Rofkaz, y z 
wielką wzgardą za nic ma-
JJ- W W. Senatorowi 
eon-
contemptu pro nihilo ha-
bendo llluftriffimos Sena-
torcs, a Sereniftimo Rege 
,& Senatu deitinatos, JVli-
taviae refidentes expeMen-
do, neq; locum iVandi per-
mittendo, atq; Incolis ho-
rum Ducatuum impra&i-
cabiles violentias perpe-
trando &c: &c. Nam fine 
ull£ cognitione Juris, fpo-
llati (\iii*us Bonis, Hono-
ribusq. 
^to. Contra haec omnia hical-
legata, clariCts Pole pateti-
ca, defimdit fe llluftriflimę 
Dux Birori, imo defe&uo-
fis Jurib.ns.Suis ad hos Du-
catus. 2cIg. Conftitutione 
Comitiorriin Convocatio-
nis Ann i 1764. 
jto. I11 Univerfalibus Ante-
Comitialibus, rarioiie Du-
catunm Curlandiae &: Se-
migalliae, tempore Interre-
gni, nullae Propofitiones 
edi fae fuerant. 
6to. Ducatus Curlandiae & 
Semigalliae, uti ParsLivo-
niac, ab cxordio Serenifli-
od Nayja.4nieyfzego Krola 
y Senatu vvyftanycb,w iVli-
tawie przytomnych wypę­
dziwszy, ani im tam miey-
fca nie pozwalane, Oby­
watelom tych Xięftw nie 
zwyczayne gwałty poczy­
nił, &c: &c. albowiem bez 
żadnego fprawy rozezna­
nia, z Dobry UrzędowNas 
wyzuł. 
4J0. Naprzeciw temuwfzyt-
kiemu tu przywiedzione­
mu, iaśniey nad Słońce 
wypróbowanemu, broni fię 
J.W. Xźę Bi ron imó niedo-
fkonałym Prawem fwoim 
do tych Xięftw. 2A0 Kon-
flytucyą Seymu Convoca-
tiotiis 1764 R. 
$to. W Un i w er fałach przed-
S e y m o w y c H  w z g l ę d e m  
Xię(Kv Kurlandyi ySemi-
gallii, podczas Interregnii, 
żadne Propozycye nie by­
ły wydane. 
6to. Xieftwa Kurlandzkie y 
Semigalfiue, iako Pars Li-
vonioe, od początku Nayia-
12 f mis 
inls Regibus, & Serenifll-
mae Reipublicae, fe fubje-
cerunt, Paftaq; tunc tem-
poris i nita, Juramentl Sa-
cramento a SeriTio Rege 
&c SerenifTima Repubiica 
firmata e(Te conftat; Ideo 
Srfiiae Reipublicae in inftii-
tibus SuisComitiis Palati-
natuum, Ducatuum, Ter-
rarum, &Diftrićtuum, om-
liinó competit trutinare, 
ac inveftigare, utrum tem-
pore Interregni de hisDu-
c a t i b u s  C u r l a n d i a e  q u i d  
traćlari, aut Conftitui po-
terat. Secundum &nim 
Pafta Conventa cftmSere-
ttifRmis Regibus, & SriTia 
Repubiica, vifibiliter fequi-
tur de hisee Ducatibus, non 
nifi Srmum Regem cum 
Ordinibus plen& congre-
gatis [minimó autem Sede 
Regia vacante Cellin Prin-
cipem Primatem , qui in 
m a n u t e n t i o n e m  P a ć t o -
rum non juravit] inComi-
tiis Inter-Regni de Jure 
liorum Ducatuum quid po-
tuifle tra&are, eo magis 
saieyfzym Królom, y Rze-
czypofpolitey poddały lię, 
y Paćta w ten czas zafzłe, 
przyfięgą od Nayiaśntey-
lzego Króla, y Rzeczypo-
fpolitey potwierdzone "by­
ły. Więc Nayiaśnieyfzey 
Rzepltey na nadchodzą­
cych Seymikaeh Swoich, 
W o j e w o d z t w ,  X i ę f t w ,  
Ziem, y Powiatow konie­
cznie przynależy troz(łrz^-
iać y dochodiić, ieżeli pod 
czas Interregnum, q tych 
Xftwach Kurlandzkich co 
traktować, abo ftanowić 
należało. Według bowiem 
Paktów Konwentow zNa-
jaśnieyfzerni Królami y 
Rzpitą, oczywiście poka-
zuie fię, że o tych Xftwach, 
tylko Nayiaśnieyfz;' Kró­
lowi, z Stanami zupełnie 
zgromadzonen)i,mnieyzaś 
Sede Regia vacante Xciu Jci 
Prymatowi, [który na do­
t r z y m a n i e  P a k t ó w  n i e  
przyfięgał] na Seymie In­
ter-Regni o Prawach tych 
Xięfl\v co można było tra­
ktować, tym bardżięy po~ 
'hos 
hos in Ducatus Legem 
ferre. 
•pmo. Exponitur hic maxima 
animadverfio, quod etiam 
Ipfa Couffcitutio Comitiorii 
Convoeationis, 1764 Jura 
' Iii mi Ducif> Birenii in Du­
catus Curlandia? &: Semi-
gaUisev  teftatur eflTe defe-
ftuofa, alTere n do h is verbis: 
primam Bironis Duciffaffiam 
Inve/litumm indc defeBuofam 
quidem non juxta Leges per a-
Bam ejfe , nihilominui vigore 
Conjłitutionum Comitioru Con-
vocationir & Coronationis euni 
circa Ducatus- confervari. 
§vo. Defećtuofum homagium, 
&primam Inveftiturann II-
luftnfTimus Dux Biron e-
mendando, in Comitijs fe-
liciffimse Coronationis Se-
- . reniffimi ac Potentiflimi 
rnbderni Regis, D.N.C. ite-
fum contra Conftitutiones 
eitatas, & Cardinalia Jura 
Dueatunm Curlandiae & 
Semigalliae.Legesq; Pater-
nas, per Mandatarium fili-
um fuum exhibuit, Inve-
ftiti^am obtinuit, imo de 
nvenionym Xięfl:wom in­
ne Prawa ftanowić. 
7mo. Przekłada fię tn nay-
więkfza uwaga, że także y 
Konflytucya Seyinu Con-
vocationis i764 PrawóJ. 
W.Xcia Birona doXięftw 
Kurlandyi y Semigallii 
świadczy bydź niedofkona-
łe, przyznając, temi fiowy: 
pierwfza Birona Xcia uczy­
niona Inwe/lytura z tqdiiiedo-
Jkonata, bo nie tyedług Pruto 
wykondna iejl; jednakowoż 
przez Konjłytucye SeymuCon-
vocatiovis & Coronationis one-
go przy Xifjł wach zachowano* 
Svo. Niedolkonałe homagium, 
y pierwfzą Inweftyturę J„ 
W.Xżf Biron poprawuiąc, 
na Seymie fczęśliwey Ko-
ronacyi Nayiaśnieyfzego 
tera,źnieyfzego Króla Jmc! 
P.N.Miłł. znowu przeciw­
ko wfpomnionym Konfty-
tucyom, y Kardynalnym 
Prawom Xięft w Kurlandyi 
y Semigallii, y przeciwko 
PrawomOyczyftym przez 
Mandataryufza Syna Twe­
go pokazał, że Inweftytu-
novo 
•noVQ Stantę vita Sua, & (  rę otrzyma?, y owfzęrn de 
proprio Regimine, fin£ alla novo za życia fwego y wła-
.. Refignatipne ftruendc> fo- fnego rządu,bez żadney re-
veas Juribus Patriis,t4m zygnacyi na zdradę Pra-
Reipublicae, quatr- his Du- wom Oyczyftym, tak Rze-
catibus, contra omnes Les czypoTpoIitey iako y tych 
ges, & ufitatam praxim, . • że Xięftw, przeciw wfzyft-
filium fuum PrincipemPe- . kim Prawom, y używane-
trum inveftiri curavit. _ mu zwyczajowi, Syna Twe­
go Piotra Xciem inveftyo-
wać ftarałfię. 
His tandem ex allegatis, ,v, Z tych tedy allegacyi, 
Status Equefhris Ducatuuin Stan Rycerfki Xięftw Kurlan-
Curlandiae &Semigalliae, ma- dyi y Semigallii, nader wPra-
Xime in Jurjbus fuis Cardina- wach Twoich Kardynalnych, 
libus, Perfonis, ac bonis, fup- na OTobach y Dobrach obcią-
preffus, cum SereniHimus ac żony. A gdy NayiaśnieyTzy 
Pofcentiffimus Rexfeliciffimó Kroljśćfzczęśliwie teraz Pa-
nuncRegnans, D.N.Clem. vo- nuiący Pan N. Mii/: chcąc po 
lendo paternó omnes Provin- Oycowfyu wfzyftkieProwin-
ęias fibi fubdifeas providere cye fobie podlegfe opatrzyć 
ipanutentione Jurium Cardi- utrzymaniem Praw Kardy-
|iąlium primitivorum, & ad- palnych pierwiaftkowych, y 
ditioneeofecuriorum, adcon- przydatkiem tym befpieęz-
ijwrvandam pacem internam, nieyTzych dla zachowania 
Sc externam ampliare, gratio- wewnętrznego y zewnętrz-
fidlrnd ą MąjeftateSua omni- nego pokoiu pomnożyć, do 
bus Pąlatinatibus, Ducatibus, wfzyftkich 'Wojewodztw, 
^erris, & Diftrićfcibus, jto lo- Xięftw> Ziem, y Powiatow, 
cp Propofitionuro Suarum e- względem tychXięftw, wpią-
diderit Propofitionem, ratio- tym Pupkcie, Propozycyą ła-
ne hęri\m Ducatuumj Ideo (kawie wydać raczył. Przeto 
expreflus Status Equeftris rzeczony Stan RycerfkiKur» 
Curlandiae &Semigalliae, por- landyi y Semigallii podaiącto 
rigendo hanc elucidationem Objaśnienie wfzyftkidj Prze-
omnibus lllmis Palatinatibus, świętu ym Wojewodztwom» 
Terris, &: Diftrićtibus, Srińoe .Ziemiom, y Powiatom, Nay-
Reipubliese quam humillimó iaśnieyTzey Rzpltey, iak nay-
expetit, ut recordando Pro- pokorniey uprafza, ażeby pa-
vinciae fibi fubjećhe, & Con- mię tai ąc naProwincyą lobie 
fratrumSuorum in eade exi- podległą, y na wfpoł Braci 
ftentiii, manutentioni if\ pro- Twoich wNiey zcftaiących, u-
xime futuris Comitiis fuis, trzymanie Praw Kardynał? 
Jurium Cardinalium provide- nych, na przyfzłym Seymie 
ant, per Illuftriftimosq; Nun- opatrzyć raczyli, y JJ. W W. 
tios Suos, exprefife in Inftru- Polłom Twoim na bliike przy­
ćmione ponendo, ad Comitia padający w WarTzawie Seym 
proxime adfutura Generalia Walny obranym, w Inftruk-
VarTavienfia, comendare ma- cyi exprefse dodaiąc, Praw 
nutefltionetn jurium Rei- Rzpltey do tych Xięftw., y 
publicae in hos Ducatus, No« Nafzych obronę y zachowa-
ftrarumq Lcgum defenfione, nie we wTzyflkim, zalecili; U-
& in toto confervationem, befpieczaiąc Wolności Nafze, 
non intennittant, providen- naprzeciw wiolencyom yEx-
doq; Libertaribus Noftris, a pulfyom poczynionym [ we-
violentiis, expulfionibus ma- dług Praw Nafzych Kardy-
ximis, Nobis pi seftitis, [Tectl- nalnych przywrócenie] y od 
dum Jura Noftra Cardinalia Xcia terainieyfzego uciąźli-
reftitutionemcurare] &aDo- wego y deTpotycznego w 
mino moderno, violento, atq; tych Xięftwach J.W.XciaBi-
deTpotico, his in Ducatibus rona, Nas uwolnienie ftarali 
lllmi DueisBironis nos elibe- Xię. 
rare non graventur. 
